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Betrachtliche ErtragseinbuBen im 
Starkekartoffelanbau durch Knol lchensucht 
Im Kartoffelanbau wurden im Friihahr 1 972 in  ungewi:ihnlich starkem AusmaB Auflaufschaden beobachtet ,  die auf unter­schiedliche Ursachen zuriickzufiihren waren. Dern vertrag­lichen Anbau von Kartoffeln fiir die Starkeindustr ie  entstan­den in diesem Jahre starke Verluste durch ungewi:ihnlich starkes Auftreten von Kni:illchensucht an einer mittelfriihen Sorte . 
Beim Aufgang der Kartoffeln bildeten s ich statt der Blatt­sprosse vorzeitig zahlreiche Knollen .  Zu einem groBen Tei! schlossen solche · Anomalien ihr Wachstum ganzlich ohne Bil­dung von Laubtrieben ab und ergaben Fehlstellen. Ein wei­terer groBer Tei! entwickelte bei vorzeitiger Knollenbildung mehr oder weniger schwachli che Pflanzen. Normal entwickelte Standen waren oft sehr in der Minderzahl . Diese Erschei­nung war ausschlieBlich bei der Sorte ., Sommerstarke " zu beobachten. An den Stolonen der kni:ill chensiichtigen Pflan­zen wurde sehr oft auch Befall durch Rhizoctonia solani ge­funden .  Dieser Pilz war offenbar j edoch nicht primare Ur­sache der Kni:illchensucht und hat auch nur in einzelnen Fal­len zum Absterben der Triebe gefiihrt .  
Von den rund 1 200 ha Gesamtanbauflache der Sorte ., Som­merstarke"  fiir das Werk Emslandstarke in Emlichheim zeig­ten schatzungswei se ea. 300 ha in starkem Grade das Erschei­nungsbild der Kni:il lchensucht und ea .  600 ha in mittlerem Grade. 
Wo es  zeitl ich und betriebswirtschaftl ich noch einiger­maBen paBte, wurden solche Flachen umgebrochen und mit Sommergerste oder Silomais b estellt .  In nicht wenigen Fallen wurden die Fehlstellen von Hand nachgelegt, zum Tei! mit Pflanzgut anderer Sorten, was natiir l ich ungleichmaBige Ent­wicklung und ungleichmaBiges Abreifen zur Folge hatte. 
Bei der Ernte ergaben s ich ,  wie zu erwarten, erhebl iche ErtragseinbuBen.  Bei mittlerem Auftreten der Kni:illchensucht l agen die Ertrage zwischen 14 und 18 t/ha (also 50 bis 65 0/o des Durchschnittsertrages von 28 t/ha) , be i  starkem Auftre­ten j edoch nur zwischen 7 und 1 3  t/ha . In einzelnen Fallen wurde statt des Roders die Bodenfrase eingesetzt ,  weil die Rodekosten den Erli:is iiberstiegen hatten. Es wird geschatzt, daB von den Vertragsflachen von 1 200 ha ., Sommerstarke "  des  Werkes Emlichheim etwa 7000 t Kartoffeln weniger a l s  erwartet zur  Ablieferung gelangen werden. 
G .  RIETH, Bezirksstelle Meppen des Pflanzenschutzamtes der Landwirtschaftskammer Weser-Ems 
Zweites Fachgesprach : Gewasser und 
Pflanzenschutzmittel vom 1 4. bis 1 6. Jun i  1 972 in Berl in 
Vom 14 .  b i s  1 6 .  Juni 1 972 fand im Inst i tut fiir Wasser - ,  Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes Berlin (WaBoLu) das zweite Fachgesprach . .  Gewasser und Pflanzen­schutzmitte l " statt , veranstaltet vom . . Verein fiir Wasser- ,  Boden- und  Lufthygiene e .  V. " ,  Berl in-Dahlem, in Zusammen­arbeit mit WaBoLu. Der Veranstalter hat vorgesehen, Ende 1 972 die Vortrage als Buchausgabe aus der Schriftenreihe des Vereins fiir Wasser- ,  Boden- und Lufthygiene e .  V., Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, zu veri:iffentlichen. An dieser Stelle sollen daher die Ergebnisse des Fachgespraches nur kurz skizziert werden :  
Das Tagungsprogramm umfaBt vier zeitl ich nacheinander liegende Grupp en ( = Themenkreise) : 
I Analytik, Leitung K . -E .  QUENTIN, Miinchen 
I I  Verhalten im Wasser , Leitung F .  SELENKA, Mainz 
III  Verhalten im Boden, Leitung N. DRESCHER, Ludwigshafen 
IV Auswirkungen, Leitung H. MAIER-BODE, Bonn 
Nach der BegriiBung der Tagungsteilnehmer wurden von DRESCHER und HERZEL zwei einleitende Vortrage gehalten. DRESCHER befaBte sich mit dem derzeitigen Stand des Un-
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bedenklichkeitsnachweises bei Pflanzenschutzmitteln .  Es wurde betont ,  daB es einen Unbedenklichkeitsnachweis im strengen Sinne des Wortes nicht gibt, sondern daB es sich darum handelt ,  j ene Eigenschaften eines Mittels, die die Qualitat von Boden und Gewassern beeinflussen, zu erken­nen und zu beurteilen. Der Referent berichtete iiber Modell­versuche ,  die eine Beurteilung iiber das Einwaschverhalten von Pflanzenschutzmitteln in  den Boden und damit  iiber die Grundwassergefahrdung ermi:iglichen sollen. Zurn Studium iiber das Verhalten von Pflanzenschutzmitteln im Boden und in Oberflachengewassern wurde iibe r  drei Methoden be­richtet : S tandversuche mit Oberflachenwasser im Labor ,  Ver­suche im Modellteich und Versuche mit Belebtschlamm. HERZEL befaBte sich im zweiten der einleitenden Vortrage mit der Beurteilung der Wassergefahrdung. Als Eigenschaf­ten, die eine Beurteilung der Gefahrdung von Gewassern, Boden und Luft ermi:igl ichen,  wurden die Wasserli:islichkeit ,  das  Adsorptionsverhalten an Bodenpartikeln sowie d ie  Fliich­tigkei t  genannt .  Auf die Bedeutung der Geruchs- und Ge­schmacksbeeintra_chtigung durch Pflanzenschutzmittel wurde hingewiesen.  Vom Standpunkt des Umweltschutzes ist die Eigenschaft ., persistent " negativ zu  werten. In diesem Zu­sammenhang verdienen so lche MaBnahmen besonderes In­teresse ,  die zur Entgiftung von Gewassern, die mit Wirk­stoffen belastet sind, fiihren. Es  wurde erwahnt, daB die Ge­fahrdung durch Wirkstoffmetaboliten gri:iBer sein kann als durch den Wirkstoff selbst. SchlieB!ich wurden noch MaB­nahmen zur Vernichtung von Pflanzenschutzmittelresten be­sprochen. Be i  Substanzen organischer Natur ist der Ver­brennung der Vorz.ug zu  geben ,  wahrend Substanzen anorga­nischer Natur abgelagert werden sollten, z .  B. in st i l lgeleg­ten Bergwerken. 
In Gruppe I berichtete BLASS iiber einen Chlorella-Bio­test zur Bestimmung photosynthesehemmender Herbizide in B oden und Gewassern. Obwohl das Verfahren im Ver­gleich zu anderen Methoden unspezifisch is t ,  scheint seine Anwendung gerechtfertigt, da die Versuchsdauer kurz ist Arbeits- und Pla tzersparnis ermi:iglicht werden und ein rela� tiv geringer apparativer Aufwand erforderlich ist. Photo­synthesehemmende Abbauprodukte werden miterfaBt .  Die Genauigkei t der Methode wurde durch gaschromatographi­sche Untersuchungen sowie mit Hilfe eines Fliissigkeits­szinti llationszahlers bei  Verwendung 1 4C-markierter Herbi­zide kontrolliert . KORTE sprach iiber analytische Probleme in Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung. Als MaB fiir die Gesamtverschmutzung eines Gewassers wurde der Anleil halogenierter organi scher Substanzen bezeichnet. Es besteht die Forderung nach einem Gerat ,  das die kontinuier­l iche Bestimmung halogenierter Kohlenwasserstoffe gestat­tet, um dadurch eine Qua!itatsbeurteilung des Wassers zu ermi:iglichen. Es wurde von Versuchen berichtet einen EC­Detektor (ohne Gaschromatograph) als solches Gerat einzu­setzen . Die Ausfiihrungen von BESCH befaBten sich mit der Standardi sierung des Fi schmonitortests .  Dieser Test ist zur Feststellung akut toxischer Konzentrationen von Schadstoffen im Wasser besonders geeignet. Als Testtiere werden einsi:immerige Schuppenkarpfen verwendet . Es wird die Fahigkeit der Fische ,  s ich in einer best immten horizon­lalen Stri:imung zu halten ( 1 5-20 cm/sec) , fiir die B eurte ilung des Wassers  herangezogen. Der Warnfall ist  gegeben, wenn 25 0/o der Tiere die stromabwarts gelegene Grenze des Auf­enthalts raums beriihren. Wahrend des Tests werden Wasser­temperatur und Sauers toffgehalt kontrol liert .  SORENSEN beschaftigte sich in seinen Ausfiihrungen mit der Automa­tion in der gaschromatographischen Wasseranalytik. Es wur­den die Vortei l e  der Feststoffdosierung bei der Gaschro­matographie dargelegt, d ie  in gri:iBerer Reproduzierbarkeit ,  Wegfall mi:iglicher Sti:irungen durch das Li:isungsmittel und wartungsfreier .Verwendung der Detektoren begriinde t sind. Von groBem Interesse war das Referat von FRIMMEL, der iiber die Anwendung einer Kombination aus Gaschromato­graphie und Massenspektrometrie bei der Wasseranalyse berichtete.  Die Vortei le  dieser Kombination liegen darin, daf.l das Massenspektrometer einerseits als massenspezifi­scher Detektor eingesetzt werden kann ; andererseits kann die Aufnahme von Gesamtspektren die Identifizierung un­bekannter Substanzen erleichtern. Ein weiterer Vorteil l iegt in dem geringen Substanzbedarf der Methode.  Die Kosten fiir eine solche sehr moderne Apparatur sind allerdings erheblich. GREVE befaB te sich in seinem Referat mit der 
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mikrokoulometrischen B estimmung von organisch gebunde­
nem Chlor in Extrakten von Oberflachengewassern. Die  
Nachweisgrenze der  Methode l iegt  be i  2 ng .  Nach diesem 
Verfahren wird in den Niederlanden regelmal3 ig der Gehalt 
organisch gebundenen Chlors im Rheinwasser bestimmt. In 
der Zeit von November 197 1  bis Mai 1 972 wurde ein Durch­
schnittswert von 14 ppb Chlor  festgestellt .  Dieser Wert be­
zieht sich auf P 'etrolatherextrakte des Wassers einschlie l3lich 
des Schlamms, der etwa 1 2  °/o des organisch gebundenen 
Chlors enthalt .  
In Gruppe II berichtete MAIER-BODE i.iber das Verhal­
ten von Simazin und Terbutryn in  Wasser ,  Schlamm und 
Fischen nach Applikation in Fischteichen . Terbutryn wird in 
Wasser schneller abgebaut als Simazin. Die quantitative 
Untersuchung des Herbizidabbaues im Schlamm wird durch 
ungleiche Verteilun,g der Ri.ickstande in den Schlammschich­
ten erschwert. Geringe Herbizidri.ickstande konnen im 
Schlamm noch in der nachsten Saison nachweisbar sein.  Bei 
Karpfen werden beide nicht im Organismus akkumuliert. 
73 Tage nach Anwendung der Herb izide l agen Ri.ickstande in 
Fischen unter der Nachweisgrenze .  W e i  I beschaftigte s ich 
mit der Sorption von Li .ndan, Heptachlorepoxid, Dieldrin und 
DDT an bestimmte Tri.ibstoffe der Gewasser ,  und zwar 
Kaolinit und Montmoril lonit .  Es zeigte sich ,  dal3 die Sorp­
tion re lativ langsam erfolgt. In den meisten Fallen konnte 
die Einstellung des Gleichgewlchtes erst nach einem Monat 
erreicht werden. Uber Dichlobenil  und seine Abbauprodukte 
in Wasserpflanzen, Algen und Hydroboden referierte VER­
LOOP. Wie in Landpflanzen ist Hydroxylierung, gefolgt von 
Konjugation, der wichtigste Ablauf des Stoffwechsels ,  in 
Boden ist 2 ,6-Dichlorbenzamid das wichtigste Abbauprodukt. 
Interessant waren die Ausfi.ihrungen von B a u  e r ,  der die 
Mogl ichkeit der Eliminierung verschiedener Pflanzenschutz­
mittelwirkstoffe bzw. deren Isomeren durch Langsamsand­
fi ltration studierte .  Stoffe mit rela tiv guter H20-Loslichkeit 
(mehr als 10 mg/I be i  20 °C) wurden aus wal3riger Losung 
weder an Sand noch an organischem Material so  schnell 
adsorbiert, dafl s ie mit Hilfe der Langsamsandfiltration aus­
reichend eliminierbar waren. Von den von ihm untersuchten 
Stoffen halt er Diuron, Linuron ,  D imethoat ,  Metasystox-i und 
-HCH fur die groflte Gefahr fi.ir Trinkwasser ,  das durch
ki.instliche Grundwasseranreicherung gewonnen wird .  Drei
Referenten berichten i.iber die Kontamination von freil eben­
den Tier en durch polychlorierte Biphenyle (PCB) , und zwar
HusCHENBETH i.iber beachtliche Gehalte in der Leber von Ost­
seedorschen bestimmter Fanggebiete , HATTULA i.iber relativ
geringe Gehalte in Fischen aus finnischen Seen und HuTZINGER
i.iber vergleichsweise hohe Gehalte in Fischen, Kormoranen
und Si lbermowen (einschliefllich der Eie� dieser Vogel) im
Raum der Halbinsel Nova Scotia/Kanada. SELENKA weist auf
einige toxikologische Effekte durch PCB hin und b erichtet
i.iber die PCB in  Bodensee , Zi.ir ichsee,  Ober-, Mittel- und
Niederrhein.
In Gruppe III sprach JARCZYK i.iber  die Migration der 
Herbizide Chlorphenpropmethyl , Methabenzthiazuron,  Me­
tribuzin, Lenacil  und Propham in Boden, die er im Labor­
model lversuch ahnlich der eingangs von DRESCHER be­
schriebenen und zur Standardisierung vorgesehenen Metho­
de untersuchte .  Dann folgte Gun1 mit  nach der gleich.en 
Methode gewonnenen Untersuchungsergebnissen i.iber das 
Einwaschverhalten mehrerer Harnstoffherbizide,  s -triazine 
und Phosphorinsektizide . NIEMANN erlauterte an Hand 
von Literaturbeispielen,  dal3 bei der Adsorption von Her­
biziden im Boden Interaktionen eine bedeutende Rolle spie­
l en ,  die zwischen Herbizid und anderen gleichzeitig an­
wesenden Adsorptiven auftreten konnen. Uber den Abbau 
von Endosulfan durch Mikroorganismen des Eadens berich­
tete MARTENS an Hand von Versuchen mit- Einzelorganis­
men von Bakterien, Pilzen und Actinomyceten auf ki.inst­
l ichen Nahrboden, wobei er die B ildung von 2 hauptsach­
lichen Metaboliten (Sulfat und Dio! J  feststell te .  Versuche mit 
der Summe verschiedener Organismen in ihrem nati.irl ichen 
Milieu sind noch nicht beendet .  SIEPER diskutierte die im 
Boden sta ttfindenden dynamischen Prozesse der Adsorption, 
Desorption und Diffusion. Aus seinen Versuchen geht her­
vor, dafl Lindan in feuchten B oden mit hohem Humus- und 
Tongehalt am starksten, in trockenen, mageren Sandboden 
am schwachsten zuri.ickgehalten wird. Andererseits nehmen 
s owohl Abbau als auch Aufnehmbarkeit durch Pflanzen in 
gleicher Reihenfolge zu .  
Der Themenkreis der IV. Gruppe umfaflte die Auswirkun­
gen, die sich in der Praxis be i  der Anwendun g von Pflanzen­
schutzmitteln in und an Gewassern ergeben. B LASZYK stell­
te deutlich die Schwierigkeiten dar, die die Verpflichtung 
zur Unterhaltung funktionsfahiger Entwasserungsgraben mit 
s ich bringt. Die chemische Entkrautung hat infolge Arbeits­
kraftemangel , fehlender geeigneter Maschinen und hoher 
Kosten als Unterhaltungsma13nahme standig zugenommen, 
da sie Arbeitserleichterung, -beschleunigung und Kostenein­
sparung bietet. Uber die Bekampfung von Wasserpflanzen 
in stehenden und flie13enden Gewassern ber ichtete KOTHE .  
Dabei  wurden besonders die Schwierigkeiten bei  der Besei­
t igung unerwi.inschter Pflanzen in fl ieflenden Gewassern her­
ausgestellt ,  da die herbizide Wirkung der eingebrachten Pra­
parate durch den Wasserzuflul3 zu einer unwirksamen Kon­
zentration verdi.innt wird. Der  Erfo lg i s t  also nur gegeben, 
wenn ein zumindest zeitweiliges Abstellen oder Drosseln 
des Durchlaufs moglich ist .  E ine weitere Methode ist die 
Ausbringung eines Granulats auf einen abgelassenen Teich­
boden. Die Notwendigkeit der Bekampfung submerser Pflan­
zen wird an Beispielen wie Badeteichen, Ausgleichsbecken 
fi.ir Elektrizitatswerke, Feuerloschteichen, Fischereiteichen 
u .  a .  erlau tert , da diese Anlagen bei starkem Pflanzenwuchs 
ihrem Zweck nicht mehr gerecht werden. NIETZKE refe­
rierte i.iber  den Herbiz ideinsatz in fischerei l ich genutz ten 
stehenden Gewassern, da das i.ibermal3ige Wachstum von 
emersen und submersen Pflanzen fi ischereib iologisch und ab­
fischungstechn isch als sehr unerwi.inscht angesehen wird. Es 
wurden die am haufigsten auftretenden emersen und sub ­
mersen Pflanzen sowie Algen genannt und die Erfahrungen 
mit den bisher zugelassenen Wirkstoffen Dalapon, Paraquat 
und Dichlobenil mit ihren Aufwandmengen und Anwendungs­
zeitpunkten gegeni.iber den einzelnen Unkrautarten aufge­
fiihrt .  Als wichtigsten Faktor beim Einsatz von Herbiziden 
in  Fischteichen bezeichnete JOHANNES die Veranderung des 
Sauerstoffgehalts, die von · der Art und Menge des Wirk­
stoffes abhangig ist. Untersuchungen mit Chlortriazinen und 
Alkylthiotriazinen in Fischteichen gegen submerse Pflanzen 
und Algen zeigten, dal3 beide Gruppen keine Unterbrechung 
der Nahrungskette zur Folge haben. Da nach der Anwendung 
von Triazinen niemals die Bildung von Schwefelwasserstoff 
beobachtet wurde , blieb die Wasserqualitat innerhalb einer 
Qualitatsstufe des Saprobiensystems erhalten, so dal3 bei  
sachgemafler Anwendung keine Schadigung des  Okosystems 
.. Fischteich "  eingetreten ist. Aus den Untersuchungen von 
BAUER i.iber die Anreicherung von insektiziden Chlorkoh­
lenwasserstoffen und Polychlorbiphenylen kann gefolgert 
werden, dafl sich Algen gut zur Eliminierung dieser Pflan­
zenschutzmittel aus Gewassern eignen . Gaschromatogra­
phisch ermittelte Ergebnisse ze igten, dafl die Adsorptions­
kapazitat von Cladophora im Vergleich zum Quarzsand um 
1 -2 Zehnerpotenzen hoher lag. Das Verhal ten von PCB wur­
de mit Algen-Mischpopulationen (Trib onema mit Diatomeen, 
Ulo lhrix) untersucht ; am Beispiel des Clophen A-60 konnte 
nachgewiesen werden, dal3 die chlorierten Biphenyle nicht 
nur ad- ,  sondern auch absorbiert werden .  HEuss beschaf­
tigte sich mit den Veranderungen der Gewasserbiozonose 
nach Herbizidanwendung mit  Paraquat, Amitrol ,  Dichlobenil 
und Terbu tryn . An Darstellungen veranschaulichte er die 
Verringerung der Arten- und Individuendichte der Proto­
phyten und Protozoen in  herbizidbehandelten Gewassern, 
wobei die substratgebundenen Arten in bodennahen Berei­
d1en der mit Amitrol und Dichlobenil behandelten Graben 
keine nennenswerten Veranderungen aufwiesen und sich 
hier wie auch bei Paraquat und Terbutryn aus diesem Or­
ganismenbestand die Wiederbesiedlung des Phytoplanktons 
neu aufbaute . KNAUF berichtete i.iber 28tagige Langzeitver­
suche mit Linuron und Monolinuron an Wasserorganismen .  
Bei Karpfen ( K l )  war i n  den gepri.iften Konzentrationen von 
0 , 1 bzw.  I ppm Wirkstoff keine Mortalitat nachweisbar, eben­
so zeigten Frefl lust ,  Farbung, Verhalten gegeni.iber optischen 
und taktilen Reizen keine Abweichung von den Kontrollen. 
Da  die Ri.ickstande in den Versuchsfischen gering waren,  lal3t 
sich eine Gefahrdung der Nahrungskette ausschlieflen. In 
Langzeitversuchen mit der Schnecke Limnea s lagnalis gab es 
keine Unterschiede zu den unbehandelten Kontrollen in be­
zug auf Ablaichen und Gewichtszunahme. Die Alge Chlorella 
l iefl in 5 tagigen Versuchen eine Beeinflussung der Zelltei­
lungsraten in Abhangigkeit von der Umgebungskonzentra­
tion erkennen. BATHE stellte eine Versuchsanlage zur rou­
tinemafl igen Pri.ifung der Fischtoxizitat vor und schlug auf 
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Grund bisher gemachter Erfahrungen eine mogliche Giftklas­
seneinteilung vor, die sich auf die Einstufung von Pflanzen­
schutzmitteln auf der Basis der 96-Std.-LC 50 griinden konn­
te. NEuRURER zeigte das Verfahren der Herbizideinsatze in 
und an Gewassern in Osterreich auf und gab als Mafistab 
fiir die Gefahrl ichkeit von Wasserherbiziden den bereits be­
kannten Sicherheitsquotienten an, der aus den Erkenntnissen 
der vergangenen Jahre zu exakten Werten verrechnet wird 
und so_ die Einteilung der Herbizide in drei Gefahrenklassen 
ennoglicht. Diese Gefahrenklassen bilden die Grundlage der 
Entscheidungshilfen fiir die Bewilligung, an die die Anwen­
dung von Herbiziden in Gewassern gebunden ist. 
Zurn Abschlul3 der Tagung wurden zusammenfassende Be­
richte iiber die Ergebnisse der einzelnen Sessionen gegeben. 
Weiterfiihrende Forschungsprogramme und neue Moglichkei­
ten zur Beseitigung bestehender Probleme - auch im Hin­
bl ick auf die Umweltverschmutzung - waren vermittelt wor­
den, was auch wahrend der Fachgesprache in lebhaften Dis­
kussionen zum Ausdruck kam. 
FRICKMANN, LYRE, SCHINKEL (Braunschweig) 
50 Jahre pflanzenvirolog ische Forschung 
in der Tschechoslowakei 
Die 7 .  Konferenz der tschechoslowakischen Pflanzenvirologen 
vom 1 6 . bis 20. September 1 97 1  in Novy Smokovec ,  Hohe 
Tatra, stand unter dem Motto ,. 50 Jahre Pflanzenvirologie in 
der Tschechoslowakei " .  In der Tat kann dieses kleine Land 
im Vergleich zu grofieren auf hervorragende Leistungen auf 
dem Gebiet der Pflanzenvirologie stolz sein. Zu diesem guten 
Ruf der tschechoslowakischen Pflanzenvirologie haben zwei­
fellos die Arbeiten und das Organisationstalent von C .  BLATT­
NY sen. sehr vie! beigetragen. 
Auch die 7 .  Konferenz - wieder mit starker internationaler 
Beteil igung - vermittelte ein gutes Bild vom Stand der Pflan­
z envirologie  in der Tschechoslowakei .  Da die Veroffentlichung 
der Vortrage vorgesehen ist, werden hier nur stichwortartige 
Inhaltsangaben gegeben.  
Im Programm nahmen die Obstvirosen und darunter be­
sonders die Scharkakrankheit einen breiten Rahmen ein .  
Es berichteten : BovEY (Schweiz) iiber die elektronenmikro­
skopische Diagnose von plum pox virus (Scharkavirus) , die 
als Schnellmethode grofien Wert hat, da die serologische 
Routinediagnose ziemlich schwierig ist .  Neben den stabchen­
formigen Viruspartikeln ist fiir die Diagnose das Auffinden 
von pinwheels (Einschlul3korpern) wichtig. Sunc (Jugosla­
wien) iiber Charakteristika der Pathogenese der Scharka­
krankheit . BAUMGARTNEROVA und PAULECHOVA iiber e inen ge­
r ingeren Chlorophyll-a- und -b-Gehalt in mit Scharkavirus 
infizierten Blattern. SCHADE . (Halle) iiber eine serologische 
Nachweismethode (Latextest) . mit der in j ungen Baumen 
Scharkavirus von Mai bis August nachgewiesen werden 
konnte . KROLL (Halle) iiber bisher 16 Prunus-Arten als Wirte 
des Scharkavirus .  Bei  Jena fand er als natiirliche,  krautige 
Wirte z .  B. Lamium, Trifolium repens, Ranunculus acer, Cam­
panula, Lupinus und Solanum dulcamara. PAULECHOVA und 
BAUMGARTNEROVA iiber die sehr starke Verbreitung der Viren 
der Ringspotgruppe an Steinfriichten in der CSSR. ALBRECH­
TOVA und CASPER (Braunschweig) iiber eine Reinigungsmetho­
de und einen serologischen Test fiir das prunus necrotic 
ringspot  virus. REZAC iiber Ergebnisse mit dem Abreibetest 
auf Gurkenkeimblattern zur Identifiz ierung von prunus ne­
crotic ringspot virus. BLATTNY j un . ,  ZIMANDL und JANECKOVA 
iiber ein Projekt zur Auslese von virusfreiem B aumschul­
material fiir Obstplantagen. PAULECH und PAULECHOVA iiber 
geringere Cholorophyllaktivitat bei j edoch gleichem Chloro­
phyllgehalt in mit · prune dwarf virus 1nfizierten Prunus­
domestica-Blattern. TRIFONbv (Bulgarien) iiber die Ausbrei­
tung der Hexenbesenkrankheit des Apfels (apple prolife­
ration) . SEIDL und KoMARKOVA (Polen) iiber anorm:1le Sieb­
elemente, kleinere und unregelmafiige Blattzellen und de­
generierte Chloroplasten in von apple  proliferation befalle­
nen Apfelbaumen. 
Berichte iiber Untersuchungen an Gramineenviren gaben : 
BRCAK iiber das ovale, ungefahr 73 nm lange oat  sterile 
dwarf virus , das mit dem maize rough dwarf virus verwandt 
ist und durch Javesella pellucida iibertragen wird. POLAK 
iiber mehrere Chenopodium-Arten, besonders Ch. quinoa und 
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gigan teum als Lokallasionswirte fiir das barley stripe mosaic 
virus. SCHUMANN (Berlin-Malchow) iiber 19 Gramineen-Arten 
mit virusverdachtigen Symptomen mit folgenden darin nach­
weisbaren Viren :  cocksfoot streak,  brome mosaic ,  oat sterile­
dwarf, barley yellow dwarf, agropyron mosaic und barley 
stripe. RICHTER iiber die gemeinsam mit EISENBRANDT, PROLL 
und HoFFEREK in Aschersleben durchgefiihrten systematischen 
Vergleiche von 3 Stammen des brome mosaic virus .  
Weiterhin trugen vor : GALLO iiber die Reinigung von red 
clover mottle virus ,  red clover necrotic mosaic  virus , white 
clover mosaic virus und pea enation mosaic virus mit Hilfe 
von Polyaethylenglykol .  BLASZCZAK und JAMROG-JANICKA (Po­
len) iiber bis um 55 °/o r eduziertes Pflanzengewicht bei Pferde­
bohnen , die mit broad bean true mosaic, pea common oder 
pea enation mosaic virus infiziert waren . KvICALA fand keine 
Vermehrung von pea enation mosaic virus in Aphiden und 
wies nach der Virusaufnahme eine latente Periode nach ,  in 
der das Virus 1 bis 72 Stunden lang nicht iibertragen wird. 
LESKOVA stellte im Vergleich zu variablen Gewachshaustem­
peraturen bei Dauertemperaturen von iiber 26° C in Erbsen 
eine geringere Konzentration von b ean yellow mosaic und 
common pea mosaic virus fest. VANEK iiber die vermutliche 
Induzierung von Mutationen b ei verschiedenen Weinsorten 
<lurch das grape vine leaf roll virus . · ZADINA iiber Resistenz­
untersuchungen an 87 1 Wild- und Kulturkartoffeln,  von denen 
keine eine vollige Resistenz gegen das Kartoffel-M-Virus 
zeigte. GABRIEL (Polen) iiber gemeinsam mit der CSSR und 
der DDR durchgefiihrte Forschungen iiber die Epidemiologie 
von Kartoffel-Y- und Blattroll -Virus . Miucrc (Jugoslawien) 
iiber das Auftreten ·von european radish mosaic virus (RMV) 
in Nordj ugoslawien und Siidosterreich ,  wo bis  zu 4 °/o des 
kul tivierten Kohl s infiziert waren. Das europaische RMV ist 
serologisch nicht identisch mit dem amerikanischen RMV. 
HAVRANEC iiber vergebliche Versuche ,  aus tschechoslowaki­
schem Knoblauchsamen virusfreie Pflanzen zu ziehen, was aus 
russischen, deutschen und franzosischen Proben gelang. Ne­
ben nicht identifizierten Viren traten garlic mosaic virus und 
onion yellow dwarf mosaic virus auf. HAKKAART (Niederlande) 
iiber eine Freesienkrankheit ,  die zwar einer Virose ahnelt, 
deren pathogenes Agens j edoch noch nicht gefunden werden 
konnte .  Die Blatter, die frei von stabchenformigen Viruspar­
tikeln waren, zeigten chlorotische Flecken, die spater nekro­
tisch wurden. MoKRA iiber ein dem TMV sehr nahestehendes 
Virus .  LESEMANN (Braunschweig) iiber das Phalaenopsis-Virus , 
ein bazil liformes ,  neues Virus aus Phalaenopsis, und CASPER 
(Braunschweig) iiber das Aporocactus -Virus ,  das erste iso­
metrische  Virus aus Kakteen. CHOD iiber einen dem pelargo­
nium leafcurl virus-ahnlichen Erreger , der aus einer Pelargonie 
mit Mosaiksymptomen isoliert wurde .  HELEBRANT iiber  die 
genetisch b edingten laciniaten Formen bei Sambucus, die 
nicht <lurch Virusinfektionen verursacht werden. SuBIKOVA 
neue Daten iiber das Euonymus mosaic. virus : icosahedrale 
Symmetrie ,  37 nm Durchmes�er ,  22 0/o RNA-Gehalt und iso­
elektrischer Punkt pH 3,7. MosCOVEC, GONJUSCHJN und SCHAP­
LINSKAJA (UdSSR) iiber 20 Virus i solate aus blaugriinen Algen 
(Cyanophyceen) . die sich im Wirtskreis und in den physi­
kalischen und chemischen Eigenschaften unterscheiden. Die 
aus einzelligen Algen iso l ierten Viren Josten die Wirtszellen 
innerhalb von 2 bis  4 Tagen vollig auf. BLATTNY sen. und 
KRALIC iiber virusi:i.hnliche Partikel von 30 nm Durchmesser 
i n  den Fruchtkorpern von Armillaria mellea (Hal l imasch) . 
CECH iiber eine neue Reinigungsmethode u. a. mit Hilfe der 
Zonalelektrophorese im Zuckergradienten fiir ein i sometri­
sches Virus aus Taraxacum. PENA IGLESIAS (Spanien) iiber zwei 
Viren aus Arti schocken, ein latentes und ein zur potato 
virus Y-Gruppe gehorendes,  das p inwheel-Einschlufikorper 
produziert .  KOSLJAROVA und BoYNANSKY iiber einen dem cu­
cumber mosaic virus nahestehenden Erreger aus in der 
CSSR wildwachsender Phylo/acca americana. MALI (Indi.en) 
und VANEK iiber  Xiphinema vuit tenezi als vermutlichen Vek­
tor von Rebvirosen. 
Auflerdem wurden Ergebnisse aus der virologischen Grund­
lagenforschung vorgetragen : JERMOLJEV, der Altmeister der 
Virusserologie in der CSSR, und PozDENA iiber den verbes­
serten serologischen Nachweis von sti:i.bchenformigen Viren 
im Agargeldoppeldiffusionstest durch Zusatz verschiedener 
Chemikalien und Anwendung von Ultraschall . MusIL iiber den 
Einflul3 verschiedener Puffer auf die Testergebnisse im Agar­
gel bei verschiedenen isometr ischen Viren. PozDENA und JER­
MOLJEV iiber die Verwendung 35S-markierter Antikorper beim
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serologischen Nachweis von TMV und Kartoffel-X-Virus in Tabakblattern und beet yellows virus in Zuckerri.ibenwurzeln. JuRETIC (Jugoslawien) und WETTER (Saarbri.icken) i.iber sero­logische Unterschiede zwischen Ribgrass-Stammen des TMV aus Plan /ago, Primula, Digi talis, Cardaria und Sysimbrium. VurTTENEZ (Frankre ich) i.iber den serologischen Virusnach­weis bei Weinreben mit dem Agargeldiffusionstest und dem Latextes t .  GRESSNEROVA i.iber die Vermehrung von alfalfa mosaic vi­rus in verschiedenen Wirten mit dem hochsten Virusgehalt in Keimblattern von Gurken unds abnehmenden Konzentra­tionen in Petunien, Tabak und Puffbohne. SEMANCIK (USA) i.iber das aus freier Ribonukleinsaure bestehende Citrus exo­cortis virus. Diese doppelstrangige RNS ist mechanisch i.iber­tragbar und hat einen Temperaturinaktivierungspunkt von i.iber 1 00° C.  ULRYCHOVA, SosNOVA und CECH i.iber eine starke Hemmung der TMV-Synthese in Blattscheiben aus Tomat�n­blattern mit durch Phosphormangel erhohtem Anthocyanm­gehal t .  HERVERT und KA�DA i.iber eine in Blattscheiben aus Gurkenblattern auf die Halfte verminderte Photosynthese­rate wenn die Pflanzen mit cucumber mosaic  virus und 
Corynespora melonis b efallen waren. JAGER (Niederlande) i.iber die untere Dichtegradientenkomponente des cowpea mosaic virus ,  die zumindest einen Tei! der genetischen In­formation fi.ir die B ildung von Lokallasionen bei Vigna si­nensis besitzt ,  wahrend die un.tere und mittlere Komponente bei der systemischen Infektion von Bohnen eine Rolle spie­len. Vier Vortrage befaflten s ich mit Krankheiten ,  die durch mycoplasma-like bodies hervorgerufen werden. VACKE berich­tete i.iber das Auftreten von wheat pale-green dwarf m der CSSR. Diese durch Psammote t t ix alien us i.ibertragene Krank­heit kann auch Gerste und Hafer befallen .  MARCHOUX, LE­CLANT und GIANOTTI fanden in Si.idostfrankreich in Karotten mit Vergilbungs- und Hexenbesensymptomen mycoplasm.a­l ike b odies und untersuchten die Epidemiologie von Verg1l­bungskrankheiten der Tomate , des Lavendels und der Ka­rotte . Morphologische und histologische Ve5ande,rungen .a.nhexenbesenkranken Ulmen beschrieben BOYNANSKY und UzA­KOVA. Eine Exkursion fi.ihrte zu Obstplantagen in der Zips, aber auch zu den Kulturdenkmalern wie der Zipser Burg und den alten Stadten Levoca (Leutschau) und Kezmarok (Kasmark) . 
CASPER (Braunschweig) 
Arbeitskreis  Pflanzenschutztechn ik der Deutschen 
Phytomedizinischen Gesel lschaft 
Innerhalb der Deutschen Phytomedizinlschen Gesellschaft wurde der Arbeitskreis ,, Pflanzenschutztechnik" gegri.indet .  Seine Mitgl ieder gehoren den Hochschulen ,  der BBA, dem amtl ichen Pflanzenschutzdienst, der chemischen und der Ge­rateindustri e  sowie der Praxis an. Von ihnen wird tatkraftige Mitarbeit erwartet .  Ziel des Arbeitskreises ist es : Fachleuten aus den am Pflanzenschutz beteiligten Disziplinen den Ge­dankenaustausch zu erleichtern;  aktuelle Probleme aus der Anwendungstechnik aufzugreifen, Losungsvorschlage zu er­arbeiten und Empfehlungen an die entsprechenden Stellen zu r ichten ; die Koordinierung von Forschungsarbeiten und ge­genseitige Hilfe bei deren Durchfi.ihrung zu  fordern ; den In­formationsfluB zu verbessern. Di� konstituierende Sitzung fand am 1 2 . April 1 972 statt .  Zurn Vorsitzenden wurde Professor Dr . -Ing. GORLICH, TU Ber­lin zum stellvertretenden Vorsitzenden Dr . -Ing. KoHSIEK, BEA Braunschweig,  gewahlt. Der Arbeitskreis trifft s ich min­destens einmal im Jahr. Innerhalb der Projektgruppen fi.ir die Bearbeitung von Arbeitsprogrammen wird enger Kontakt zwischen den Mitgliedern angestrebt .  
Es sollen grundsatz l ich · Aufgaben bearbeitet werden, die nicht von der BBA oder vom Pflanzenschutzdienst der Bun­deslander auf Grund gesetzlichen Auftrags wahrgenommen werden. 
Es wurden folgende Themen in das Arbeitsprogramm auf­genommen und dafi.ir Projektgruppen gebildet :  
1 .  Beziehungen zwischen Verteilungsart sowie S truktur von Pflanzenschutzmittelbelagen und biologischer Wirkung. 
2 . Organisation und Durchfi.ihrung der Uberpri.ifung von Pflan­zenschutzger aten in der Praxis .
3 . Erarbeitung von Vorschlagen fi.ir die Best immung des Be­griffs ,, Pflichtpri.ifung von Pflanzenschutzgeraten " .
4 .  Erforderl iche Pumpenleistung fi.ir hydraulische Ri.ihrwerke . 
5. Ausbringungs- und Verteilungsgenauigkeit der Anwen­dungsverfahren im Pflanzenschutz.
6 . Korrosionsverhalten von Geratewerkstoffen bei der Ein­wirkung von Pflanzenschutzmitt.eln .
7. Nomenklatur fi.ir Verfahren und Ger ate .
8. Geratetechnische Moglichkeiten zur bandformigen Aus­bringung von Herbiziden.
Die nachste Sitzung des Arbeitskreises findet am 15 .  Fe­bruar 1 973 im Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg statt. 
KoHSIEK (Braunschweig) 
Weitere �nderungen und Vereinfachungen bei der 
Prufung und Zulassung als 
bienenungefahrl iche Pflanzenschutzmittel 
Da in zunehmendem MaBe die Ausbringung von Herbiziden in der Praxis mit einer Wasseraufwandmenge von 200 !/ha erfolgt, wurde auch fi.ir die Pri.ifung von Herbiziden auf Bie­nenungefahrlichkeit  eine Wasseraufwandmenge von 200 I/ha - statt bisher 400 I/ha - zugrunde gelegt. Diese Neuregelungwurde erstmals im Versuchsplan 1972 ( 1 .  Tei!) fi.ir die Zu­lassungspri.ifung von Pflanzenschutzmittel!1 auf Bienenunge­fahrl ichkeit  eingefi.ihrt. Die ,, Pri.ifkonzentration" ist entspre­chend den amtlichen Richtl inien zu verdoppeln. Da zuvor diePriifkonzentration der Herb izide ebenfalls bei  der doppeltenAnwendungskonzentration lag,  sind fi.ir alle bisher als bie­nenungefahrl ich zugelassenen Herbizide die im ,, Verzeichnisder als b ienenungefahrlich zugelassenen Pflanzenschutzmit­tel " (Stand :  15. Januar 1 972) angegebenen hochsten als  bie­nenungefahrl ich zugelassenen Anwendungskonzentrationenbzw. Aufwandmengen abgesichert und dadurch keine Nach­priifungen dieser Herbizide erforderlich. - Die Wasserauf­wandmenge von 200 I/ha wird nur bei der Bienen-Pri.ifungsolcher Herbizide zugrunde gelegt , bei denen der  Antrag­steller keine speziellen Angaben fi.ir die Wasseraufwand­menge gemacht hat, fi.ir die er das Herb izid beziigl ich derBienenungefahrl ichkeit zugelassen haben mochte .
Folgende Vereinfachungen werden zudem ab 5 .  Oktober 1 972 auf  Grund der b isherigen Erfahrungen bei der  Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln auf Bienenungefahrlichkeit von der Biologischen Bundesanstalt eingefi.ihrt : 
1 .  Herbizide, welche den Wirkstoff Dicamba neben einem oder mehreren Wuchsstoffen enthalten, werden nicht mehr - wie b isher - an mindestens drei Pri.ifstellen im Laborato­rium auf Bienenungefahrlichkeit gepri.ift , sondern nur nochan einer Pri.ifstel le .  Nur in solchen Fallen ,  in denen diesePri.ifung keine endgi.iltige Beurteilung ermoglicht ,  werdenweitere Pri.ifungen erforderlich.
2. Die gleiche Regelung gilt fi.ir Herbizide, welche den Wirk­stoff TBA (= Trichlorbenzoesaure) neben einem oder meh­reren Wuchsstoffen enthalten.
3 .  Natriumchlora thal tige Herbizide, welche in der chemischenZusammensetzung den von der Biologischen Bundesanstaltfestgelegten Normen entsprechen, konnen ohne diesbezi.ig­liche Pri.ifung auf den Behaltnissen und auf den abgabe­fertigen Packungen sowie in der Gebrauchsanweisung alsbienenungefahrli che Pflanzenschutzmittel gekennzeichnetwerden. Hierzu ist kein Antrag bei ,der Biologischen Bun­desanstalt erforderlich.
4 .  Von zunehmendem Interesse ist seit  den letzten Jahren eine spezielle Freilandprilfung, bei der ermittelt wird, ob ein bei i.ibl icher Ausbringung am Tage bienengefahrliches Pflanzenschutzmittel bei Ausbringung abends nach Beendi­gung des Bienenfluges (bis spatestens 23 .00 Uhr)  Schaden an B ienen verursacht, wenn diese am folgenden Morgen die behandelten b liihenden Pflanzen besuchen. Diese Pri.i­fung ist fiir die Pflanzenschutz-Praxis von Interesse,  wenn einerseits die Bekarnpfung eines Schadlings wahrend der Bliite erfolgen soll, andererseits die hierzu geeigneten Pflanzenschutzmittel (meist Insektizide) bienengefahrlich sind. Solche Einsatze konnen z .  B .  gegen Rapsschadlinge 
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in bliihendem Raps, gegen Blattliiuse an bliihenden Dicken 
Bohnen (Vicia faba) sowie bei einigen Obstschiidlingen 
zweckmiiBig sein. Bisher wurden solche Priifungen - teils 
in Zusammenarbeit mit den Antragstellern - in den fiir die 
Zulassung beantragten Pflanzenkulturen durchgefiihrt, wo­
bei zumeist je Kultur (Obstbau, Raps usw.) drei Priifungen 
fiir eine Gebiihr von 700,- DM je Priifstelle (= insgesamt 
2100,- DM je Kultur) erforderlich waren. Dabei war es 
miiglich, fiir die Zulassung in bliihendem Raps eine Prii­
fung in Sommerraps und zwei Priifungen in Winterraps 
durchzufiihren oder umgekehrt. 
Auf Grund der bisher vorliegenden Erfahrungen mit diesen 
Priifungen wird zukiinftig die Indikation ,,abends nach Be­
endigung des Bienenfluges in bliihenden Kulturen" nicht 
mehr an den fiir den Einsatz vorgesehenen Kulturen (Obst­
bau, Raps) gepriift, sondern generell an der auch fiir die 
sonstigen Freilandpriifungen bewiihrten Versuchspflanze 
Phace/ia tanacelifo/ia Benth. in der in den amtlichen Prii­
fungsrichtlinien unter Punkt 2.2 angegebenen Weise. Dar­
aus ergibt sich, daB fiir die vorgenannte Indikation insge­
samt drei Freilandpriifungen erforderlich sind, die dann 
fiir siimtliche Kulturen Giiltigkeit haben. 
Nachdem die neue Bienenschutz-Verordnung seit dem 
1. Januar 1973 in Kraft getreten ist - womit gleichzeitig
die bisherige Bienenschutz-Verordnung vom 25. Mai 1950
auBer Kraft gesetzt wurde -, kann diese Indikation von
der Biologischen Bundesanstalt laut § 2 Abs. 6 der neuen
Verordnung zugelassen und diese Priifung auch weiterhin
beibehalten werden.
5. Neuerdings ist eine weitere spezielle Freilandpnlfung auf
Bienenungefiihrlichkeit eingefiihrt worden, bei der bienen­
gefiihrliche Pflanzenschutzmittel (ebenfalls vorwiegend In­
sektizide) ,, unmittelbar vor der Bliite", d. h. vor dem Offnen
der ersten Bliiten, eingesetzt werden. Es handelt sich dabei
um Priiparate mit liingerer Wirkungsdauer, durch die die
zu bekiimpfenden Schiidlinge noch wiihrend und nach der
anschlieBenden Bliitezeit ausreichend wirksam bekiimpft
werden kiinner •. Solche Einsiitze kiinnen z. B. ebenfalls im
Obstbau und im Raps von Interesse sein. Diese Priifung
erfolgt ebenfalls ohne Riicksicht auf die Kultur, in der das
Mittel zugelassen werden soil, ausschlieBlich an Phacelia 
mit insgesamt maximal drei Freilandpriifungen pro Prii­
parat.
Sofern sich die Antragsteller an den unter 4. und 5. ge­
nannten Freilandpriifungen auf Bienenungefiihrlichkeit be­
teiligen wollen, kann dies nur nach vorheriger Absprache
mit den zustiindigen amtlichen Bienen-Priifstellen (Bienen­
Instituten) geschehen, deren Sachverstiindige bei der An­
lage und Auswertung der Versuche zugegen sein miissen.
Um bei der Berechnung der Priifungsgebiihren fiir die
Freilandpriifungen die Beteiligung der Antragsteller ge­
gebenenfalls beriicksichtigen zu kiinnen, bittet die Biologi­
sche Bundesanstalt, schon bei der schriftlichen Beantragung
der vorgenannten Freilandpriifungen mitzuteilen, ob und
an wievielen Priifungen sich der Antragsteller bei den ein­
zelnen Priifmitteln beteiligen will. Diese Angaben werden
in den Versuchsplan fiir die Zulassungspriifung von Pflan­
zenschutzmitteln auf Bienenungefiihrlichkeit aufgenommen,
wobei den Antragstellern fiir jede Freilandpriifung, an der
et beteiligt ist, nur die Hiilfte der Gebiihren ( = 350,- DM)
in Rechnung gestellt wird, da die amtliche Priifstelle nur
den halben Arbeitsaufwand zu leisten hat.
W. HERFS (Braunschweig)
Liste der Entwesungsmittel und -verfahren zur 
Bekampfung tierischer Schadlinge 
Im , Bundesgesundheitsblatt" 15. (1972), Nr. 25, S. 371-376, ist 
eine Liste der vom Bundesgesundheitsamt gepriiften und an­
erkannten Entwesungsmittel und -verfahren zur Bekiimpfung 
tierischer Schiidlinge, 7. Ausgabe, mit dem Stand vom 1. 9. 
1972 veriiffentlicht. Darin sind die Mittel, getrennt nach ihren 
verschiedenen Aufbereitungsformen und Wirkstoffen, sowie 
die Schiidlingsarten (Gliedertiere wie Fliegen, Stechmiicken, 
Schaben, Ameisen usw.) genannt, gegen die die Priiparate 
biologisch gepriift worden sind. 
Dieses Verzeichnis ist auch als Sonderdruck beim Bundes­
gesundheitsamt, Institut f4r Wasser-, Boden- und Luft-
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hygiene, B.-Verw., 1 Berlin 33, Corrensplatz 1, erhiiltlich 
gegen Voreinsendung des entsprechenden Betrages auf das 
Postscheckkonto Berlin-West 7970-107, Bundesgesundheits­
amt, Zahlstelle, Berlin-Dahlem, unter Angabe des Verbu­
chungszeichens Kap. 1503-119 03. 
Preis: 1 Stiick 1,20 DM, 5 Stuck 5,- DM, 10 Stiick 8,- DM, 
50 Stiick 30,-'- DM, 100 Stiick 40,- DM. 
39. Deutsche Pflanzenschutztagung
Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, 
der Pflanzenschutzdienst der Lander und die Deutsche Phyto­
medizinische Gesellschaft veranstalten vom 1. bis 5. Oktober 
1973 die 39. Deutsche Pflanzenschutztagung in Stuttgart. 
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an die Bio­
logische Bundesanstalt, 33 Braunschweig, Messeweg 11/12. 
Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und -gerate der 
Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Geratepriifberichte (Einzelberichte) iiber anerkannte 
Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
Uber folgende Geriite sind Einzelpriifungsberichte erschienen: 
Geriit bzw. Geriiteteil 
1. Nebelgeriite 
Pulsfoq-Nebelgenerator K 2
Pulsfoq-Nebelgenerator K 10 
2. Spriihgeriite 
Aufsattel-Spriihgeriit Turbo 
L 200 
3. Spritzgeriite 
Schlepperanbauspritze 14 K 3
Schlepperanbauspritze LPK
Schlepperanbauspritze 
Stemp Typ B 9 
Schlepperanbauspritze 
Amazone US 401 T 
Selbsttiitige Riickenspritze 
Gloria Nr. 178 
4. Geriiteteile 
Dreikolbenpumpe Fribiel III
Dreikolbenpumpe Trikolb 
100/50 
Dreikolbenpumpe Trikolb 
150/60 
Zweikolbenpumpe Dukolb 
70/40 
Zweikolbenpumpe K 100 
Vierkammermembranpumpe 
P 202 
Dreikammermembranpumpe 
BP 100/10 
Zweikammermembranpumpe 
Mini-Comet 15 
Zweikammermembranpumpe 
P 15 
Rollenpumpe 87 K 
Rollenpumpe 127 K 
Feldspritzgestiinge 4,5 m 
Hers teller 
KG Dr. Stahl u. So. 
GmbH u. Co., Uber-
Nr. 
lingen G 757 
KG Dr. Stahl u. So. 
GmbH u. Co., Uber-
lingen G 770 
M. Jacoby KG,
Hetzerath G 715 
Rau OHG, Weilheim G 682 
Schmotzer GmbH, Bad 
Windsheim G 724 
Nissen u. Held, Stemp G 787 
Amazonenwerke, Gaste G 799 
Gloria-Werke, 
Wadersloh 
H. C. Fricke GmbH,
Bielefeld
C. Platz GmbH,
Frankenthal
C. Platz GmbH,
Frankenthal
C. Platz GmbH,
Frankenthal
Gebr. Holder, 
Metzinqen 
Altek GmbH, 
Herrenberg 
M. Jacoby KG,
Hetzerath
M. Jacoby KG,
Hetzerath
M. Jacoby KG,
Hetzerath
W. Schaumliiffel,
Hamburg
W. Schaumliiffel,
Hamburg
C. Platz GmbH,
Frankenthal
G 790 
G696 
G 781 
G 782 
G 780 
G 810· 
G 779 
G 740 
G 739 
G 749 
G 764 
G 765 
G 754 
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Gerat bzw. Gerateteil 
Schlauch JO X 5 mm Wand 
Schlauch 10 X 4 mm Wand 
Schlauch JO X 4 mm Wand 
Schlauch 7 X 3 ,5 mm Wand, 
40 bar 
Schlauch 7 X 3,5 mm Wand, 
60 b ar 
Schlauch 7 X 3 ,5  mm Wand 
5 .  Beizqera te 
Feuchtbeizgerat Modell E 
Feuchtbeizgerat HUKE 
Kombiniertes Beizgerat 
AAgrano-Wiersum-Univer­
sal -Saa  tbeizmaschine 
Kombiniertes Beizgerat 
Protektor I 03 
Kombiniertes Beizgerat 
Universal U 70 
6 .  Begasungsgerate 
Dosierautomat fiir die Bega­
sung mit Phostoxin-Pellets 
im Vorratsschutz 
7 .  Uberprilfun gsgera te 
Diisenpriifstand Dositest 
LitermeBgerat Quantitest  
Hers teller 
Phoenix Gummiwerke 
AG, Hamburg 
H. Rost u .  Co . ,
Hamburg
Rehau-plastiks, Rehau 
Miilheimer Kunststoff 
GmbH u .  Co.  KG, 
Nr. 
G 789 
G 7 1 4  
G 809 
Miilheim G 706 
Miilheimer Kunststoff 
GmbH u .  Co. KG,  
Miilheim G 707 
Rehau-plastiks, Rehau G 808 
Ch. Sieck,  Eckernforde G 680 
Paul Huber , Lengdorf G 755 
Deutsche Wiersum 
GmbH, Hamburg G 653 
Rober Saatreiniger 
OHG , Minden G 695 
Kurt Hmtze ,  Hamburg G 759 
D.egesch, Frankfurt 
Gebr. Holder, 
Metzinqen 
Gehr. Hol der ,  
Metzinqen 
G 807 
G 73 1 
G 732 
Da die Auflage begrenzt ist ,  wird bei der Abgabe der 
Berichte vorlaufig folgendermaBen verfahren: 
Die Anmelder erhalten von den Berichten iiber ihre aner­
kannten Gerate j e  20 Exemplare .  Die Dienststellen des Pflan­
zenschutzes erhalten eine begrenzte Anzahl fiir ihren Dienst­
gebrauch und fiir die Abgabe an Interessenten. Bei  gr6Berem 
Bedarf ist die BBA bereit ,  einen Nachdruck auf Kosten der 
Besteller anfertigen zu !assen.  Abonnenten bekommen je 
ein Exemplar von der Biologischen Bundesanstalt zugeschickt ; 
einzelne Berichte werden auf Anforderungen abgegeben, so­
lange der Vorrat reicht. · H. KoHSIEK 
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CRUGER , G . :  Pflanzenschutz im Gemiisebau .  Mit 326 S .  und 
236 Abb.  Verlag E .  Ulmer,  S tuttgart 1 972. Im Linsoneinband 
58,- DM. 
Im April  1 972 erschien der von alien Kreisen des Pflanzen­
schu tzes im Gemiisebau bereits lange erwartete Band 10 des 
Handbuches des Erwerbsgartners .  Es liegt damit nunmehr 
ein auf den neuesten Kenntnisstand gebrachtes Gemiisebau­
Pflanzenschutzbuch vor .  Ein derartiges Werk war seit zwolf 
Jahren nicht mehr erschienen. 
Der Inhalt des in unsprechender Aufmachung vorli egenden 
Buches ist  in drei groBe Abschnitte gegliedert : 
A. Krankheitsursachen, Krankheitserreger, Unkrauter und
Schadlinge (32 S . )
B .  Krankheiten und  Schadlinge einzelner Gemiisearten (204 S . )  
C .  PflanzenschutzmaBnahmen (45  S . )  
Erstmals aufgenommen in e in  Handbuch dieses Zuschnitts 
wurde die Behandlung der nichtparasitaren Krankheiten. Der 
Wissensstand auf diesem Sektor konnte in den letzten Jah­
ren verschiedentlich wesentl ich erweitert werden, so daB 
eine Erwahnung notwendig war. 
Den groBten Raum nimmt der Abschnitt ,. Krankheiten und 
Schadlinge einzelner Gemiisearten"  ein .  Eine e inheitliche 
Gl iederung der Kapitel zu den verschiedenen Gemiisearten 
erleichtert wesentl ich die Arbeit mit diesem Buch . Ausfuhr­
liche Schadbildbeschreibungen ermoglichen zusammen mit 
den gut gelungenen Abbi l dungen die diagnostische Arbei t .  
Der  Verfasser war dabei  offens ichtlich bemiiht ,  neben den 
wichtigsten Krankheiten und Schadlingen auch solche Erreger 
und Schadlinge in den Text aufzunehmen, die an sich selten 
an der j eweiligen Kultur zu finden sind, die j edoch gelegent­
li.ch unter entsprechend giinstigen Entwicklungsbedingungen 
ebenfalls erhebliche Schaden verursachen konnen. 
Der Abschnitt .. Pflanzenschutzma13nahmen" gib t einen guten 
Uberbl ick iiber die wichtigsten Methoden der Bekampfung 
mit  wertvollen Hinweisen auf neuartige Probleme und ihre 
Losungsmoglichkeiten. 
Die Behandlung der im Gemiisebau fur die verschiedenen 
Bekampfungszwecke einsetzbaren Wirkstoffe stellt eine gute 
Ubersicht fur den B enutzer des Buches dar . Es wurde ver­
sucht ,  die anwendbaren Pflanzenschutzmitlel auf den S tand 
von 1 972 zu bringen. So wurde u .  a .  auch die neueste Warte­
zeitenliste in das Buch· eingearbeitet .  Der standige Wandel 
auf dem Gebiet Pflanzenschutzmittel wird es zwar mit s ich 
bringen, daB die eine oder andere Indikation im Laufe der 
Zeit wegfa l l t  bzw. hinzukommt, es kann j edoch nicht Auf­
gabe eines solchen Werkes sein ,  eine fiir alle Zeiten giilt ige 
Zusammenstellung der Pfl anzenschutzmittel mit ihren Indi­
kationen zu geben. 
Diese Neuerscheinung kann nach Meinung des Rezensen­
ten uneingeschrankt positiv beurtei l t  werden. Den Benutzern 
des Buches wird es bei  ihrer Arbeit ,  auch auf Grund des im 
Gegensatz zu manch anderen Biichern sehr gut gegliederten 
Sachregis ters ,  stets eine wertvolle Hilfe sein. An Hand des 
umfangre:chen Literaturverzeichnisses ist  zudem j e derzeit 
e in  t ieferes Eindringen in die Mater i e  mogl i ch. 
P .  MATTUSCH (Fischenich) 
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